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Abstrak
Perubahan jurnlah manusia dan bentuk kegiatannya akan mengakibatkan perubahan dalam
pengelolaan lahan, Sistem pengelolaan lahan pertanian pada daerah aliran sungai (DAS) Galeh umumnya
masih belum memperhatikan kemampuan dan kesesuuian lahan. Masyarakat yang bermukim di DAS
Galeh didominansi oleh petani. Dinarnika pengelolaan lahan pada sistem DAS akan mempengaruhi
kondisi aliran sungai, yang menyebabkan terjadi perubahan debit aliran sungai sebagai keluaran DAS,
sehingga mengakiba,tkan perubahan dalam kualitas lingkungan. Dampak yang sering terlihat adalah
terjadinya kerusakan lahan karena meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi. Kajian ini dilalarkan dari
bulan Pebruari sampai bulan Juli tahun 2010 di DAS Galeh, Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk
mengetahui hasil sedimen yang diakibatkan oleh pengelolaan lahan pertanian yang berbeda di daerah
aliran sungai Galeh. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis sampel-sampel sedimen melayang
(suspended sedimenf) yang diambil dari outlels ketiga sungai utama yang bermuara ke Sungai Galeh.
Parameter 
- 
parameter yang diukur untuk keperluan analisis hasil sedimen ini, yaitu konsenh'asi sedimen
melayang Cs (mgll), debit aliran air sungai Q (m3/detik) dan debit sedimen melayang Qs (grldetik). Dari
hasil kajian tampak bahwa terdapat debit aliran yang berpengaruh terhadap debit suspensi, di mana
semakin besar debit aliran rnaka semakin besar debit suspensi. Pengelolaan lahan sawah memiliki debit
aliran dan debit suspensi yang lebih tinggi dibanding pengelolaan lahan kebun dan lahan tegalan.
Sedimen yang dihasilkan pada pengelolaan lahan sawah sebesar 14,593 ton/hari; pengelolaan lahan kebun
sebesar 1,308 ton/hari, pengelolaan lahan tegalan sebesar 0,718 ton/hari.
Kata Kunci: Lahan Pertanian, Sedimen, DAS Galeh
Abstract
The change of the nutnber of people and the activity type will cause a change in cultivation land.
Agriculture land culivation systent in Galeh Watershed (DAS) generally still has not pay attention to the
ability and appropriate land. The residents who stay in DAS Galeh are dominated by fanner. The
dynamics of cultivation land on the DAS system will influence the river current condition, which causing
the change of river current debit occurred as output of DAS, thus result in the change in environment
quality. Impact tltat often obserued is occurred damage of land because the increased of land erosion and
sedirnentation. This study was donefrom February until July 2010 in DAS Galeh, Semarong District,
aimed to know the sedirnent result which caused by dffirent cultivation of agriculture land in the river
cun'ent area Geleh. The study conducted with the metltods is onalyzing samples of suspended sediment
that taken.fro* outlets of the thit"d main river wlich JIow into downstream Galeh river. The parameters
measured to analyze reqttirements of this sediment result, were concentration of suspended sedintent Cs
(mg/l), discharge debit Q @3/second) and discharge of suspended sediment debit Qs (grant/second).The
result of the study is showed that there is current debit which affecting the suspension debit, whereas
greater the current debit thus greater the suspension debit.
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Cultivation land of ricefield is 14.59i ton/day; cultivation land of plantation is L308 ton/day, cultivation
land of garden is 0,7 l8 ton/day,
Keywords: Agricilture land, Sediment, Galeh Watershed
PENDAHULUAN
Daerah aliran sungai (DAS) Galeh
menempati 28,92 % dari luasan daerah
tangkapan air (DT'A) Rawa Pening yang
lahannya didominansi oleh lahan pertanian.
Dinas PSDA (200a); BAPPEDA Provinsi
Jawa Tengah (2008) dan Sutarwi (2008),
melaporkan DAS Galeh memberikan
sumbangan air ke Rawa Pening terbesar
dibanding 8 DAS lainya yang ada di DTA
Rawa Pening dengan debit air rata-rata 2,734
m' / dt. Wilayah DAS Galeh didominansi
oleh wilayah Kecamatan Jambu dan
Kecamatan Banyubiru, dari data BPS tahun
2010, pada 2 (dua) tahun terakfrir (th. 2007 
-2009) lahan laitis yang terdapat di
kecamatan Jambu meningkat hingga 49,6 o ,
dan di kecamatan Banyubiru penambahan
luas lahan kritis mencapai 64,6o .
Daerah Aliran Sungai merupakan suatu
wilayah daratan yang membentuk satu
kesatuan wilayah tata air yang menampung,
menyimpan dan mengalirkan air hujan yang
jatuh di atasnya rnenuju ke laut atau danau
melalui satu sungai utama. Kawasan ini
dibatasi oleh pemisahan geografis yang
berupa punggulg bukit atau pegunungan,
dengan topografi yang semakin ke hulu
semakin bergelombang dan berbukit,
sehingga kemiringan lahan semakin curam
(Asdak, 2007 dan Dirjend, PLA, 2009).
Sedimen dihasilkan dari proses erosi yang
te{adi sebagai akibat proses pengolahan
tanah yang tidak memenuhi kaidah
konservasi pada daerah tangkapan air di
bagian hulu, baik berasal dari erosi
permukaan, erosi parit dan jenis erosi tanah
lainnya dan terbawa oleh aliran air
permukaan dan diendapkan pada suatu tempat
yang kecepatannya melambat atau terhenti
(Morris dan Fan, 1998 ; Asdak , 2007).
Besarnya volume sedimen terutama
tergantung pada perubahan kecepatan aliran,
karena perubahan pada musim penghujan dan
kemarau, serta perubahan kecepatan yang
dipengaruhi oleh alctivitas manusia. Besanrya
hasil sedimen dinyatakan sebagai volume atau
berat sedimen per satuan daerah tangkapan
air per safiran wakfu (Asdak, 2007).
Sebagai akibat dari perubahan volume
sedimen aetralah terjadinya penggerusan di
beberapa tempat serta terjadinya juga
pengendapan pada dasar sungai yang
nantinya dapat mernpengaruhi perubahan
dasar sungai. Perubahan ini akan berakibat
pada kondisi muka air yang terjadi, dan
aliran pada sungai tersebut dapat berakibat
luber dari palung sungai (banjir luberan air
kiriman), sehingga fungsi dari sungai akan
mengalami perubahan, Hal ini akan
berdampak langsung kepada data
perhitungan sedimen yang terjadi. Data
perhitungan sedimen merupakan proses
yang rumit dengan kompleknya parameteryang mempengaruhinya, sehingga
pengukuran volume sedimen masih
merupakan perkiraan yang terbaik terhadap
besarnya hasil sedimen.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka
kajian ini bertujuan untuk mengetahui hasil
sedimen yang diahbatkan oleh pengelolaan
lahan pertanian yang berbeda di daerah aliran
sungai (DAS) Galeh di kabupaten Semarang.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di DAS Galeh
yang merupakan salah satu DAS di daerah
tangkapan air (DTA) Rawa Pening
Kabupaten Semarang pada bulan Pebruari
sampai dengan Juli 2010. Pengambilan
sampel sedimen didasarkan pada Sub-Das di
DAS Galeh yang dapat mewakili satu
bentuk pengelolaan lahan pertanian, yaitu
sub-DAS Banyutarung mewakili
pengelolaan lahan kebun, sub-DAS Malang
mewakili pengelolaan lahan tegalan, dan
sub-DAS Candisari mewakili pengelolaan
lahan sawah. Lokasi pengambilan sampel
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Untuk mendapatkan hubungan debit
aliran sungai dengan debit suspensi
diperlukan pasangan-pasangan data antara
dua variabel tersebut pada berbagai
ketinggian mulca air sehingga akan
clidapatkan persamaan " Suspended sediment
rili!'],;{ €urue". Hal ini sangat berguna untuk
mempcrkirakan debit muatan suspensi pada
saat tidak- terukur. Persamaan debit aliran
dengan debit suspensi:
Qs = a. (Qw) b (Sulcresno, 1996)
di mana:
Qs - debit suspensi (ton/hari)Qw = debit aliran 1m3l Ag
adanb =konstanta
a dan b ditentukan dengan cara
mensubstitusi dua persamaan :(Y)-nloga -b X =Q(X9- (X)loga-b(X)2 =0
di mana:
Y = logaritma dari debit suspensi (Qs)
X 
- 
logaritma dari debit aliran (Q)
n = Jumlah data
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsentrasi Sedimen Melayang
(C o nc e ntratio n of S usp ende d S edimen)
Hasil pengambilan sampel sedimen
melayang pada ketiga bagian outlet sungai-
sungai yang bermuara ke Sungai Galeh,
setelah dianalisis di laboratorium maka
selanjutnya dihitung besarnya konsentrasi
sedimen melayang (Cs). Muatan sedimen
adalah fragmen-fragmen material yang
terangkut dalam suspensi atau fragmen-
fragmen yang terendapkan oleh angin atau
air (Linsley, 1982). Kadar muatan sedimen
adalah jumlah material yang tersuspensi
kering per safuan volume cairan total, yang
umumnya dinyatakan dalam satuan berat
per satuan volume (Ven Te Chow,l964).
Hasil perhitungan Cs tersebut secara rinci
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai
konsentrasi sedimen melayang rataan dari
yang tertinggi sampai dengan yang terendah
berturut-turut terjadi pada outlet sungai di
sub-DAS Banyutarung, sub-DAS Candisari
sedimen dilaksanakin pada ketiga muara
(outlet) sungai, yaitu Sungai Banyutarung,
Sungai Malang dan Sungai Candisari yang
secara keseluruhan bermuara ke Sungai
Galeh. Pada tiap outlet sungai dipasang




parameter yang diukur untuk
keperluan dalam analisis ini, yaitu
konsentrasi sedimen melayang Cs (mg/l),
debit aliran air sungai Q (m3ldetik) dan
debit sedimen melayang Qs (grldetik).
Beberapa tahapan untuk menentukan nilai 
-
nilai Cs, Q dan Qs menggunakan rumusan
sebagai berikut:
a. Analisis konsentrasi muatan sedimen
melayang dilakukan dengan cara
penentuan konsentrasi yang dihitung
dengan memakai persamaan sebagai
berikut (Ven Te Chow, 1964;
Sukresno,l996):
Konsentrai kadar muatan suspensi:
Cs : (1.000N x (b-a) x 1.000 )
di mana:
Cs = konsentrasi suspensi (grlltr)
a = berat kertas filter kosong ( gr)
b : berat filter berisi muatan sedimen (gr)
v = volume air yang disaring (ltr)
b. Debit aliaran air sungai diperoleh dengan
cara pengukuran luas penampang basah
limpasan air sungai dan kecepatan
limpasan air sungai pada masing-masing
seksi tempat pengukuran dan pengambilan
contoh yang telah ditentukan.
Debit aliran Q : eV 1m3/dt)
di mana:
Q = Debit aliran 1m3/at;
V - Kecepatan ra+a-rata(ntdD
A - Luas penampang basah (m2)
Debit suspensi:
Qs : K. Cs. Qw (Sukresno, 1996)
di mana:
Qs = debit sedimen sesaat (tonitrari)K : Faktor konversi, : 0, 0864.
Cs = Konsentrasi suspensi (mg/ltr)
Qw = Debit aliran 1m3 I ag
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dan outlet sungai di sub-DAS Malang.
Khususnya konsentrasi sedimen melayang
pada outlet sungai di sub-DAS Malang
didapatkan paling rendah, dan yang tertinggi
pada out let sullgai di sub-DAS Banyutarung.
Kondisi demikian te{adi karena pada saat
pengamatan banyak petani yang sedang
melakukan pengolahan tanah pada lahan
kebunnya karena banyak petani yang
memanfaatkan lahannya unhrk tanaman
semusim di bawah tanaman keras atau
tanaman tahuran yang diusahakannya.
Untuk mengetahui kategori konsentrasi
sedimen melayang pada tiap sub-DAS
tersebut digunakan standar skala kualitas
lingkungan dari Keputusan Mentri KLH
No. 2/1988 (Departemen Kependudukan dan
Lingkungan Hidup, 1988) yang disajikan
pada Tabel 2.
Apabila merujuk pada Standar Skala
Kualitas Lingkungan pada Tabel 2 tersebut,
maka konsentrasi sedimen melayang rataan
yang dihasilkan pada masing-masing outlet
ketiga sungai yang bermuara ke Sungai
Galeh yang disajikan pada Tabel 1, untuk
Sub-DAS Banyutarung dan Sub-DAS
Candisari termasuk dalam kategori sangatjelek, sedangkan pada sub-DAS Malang
dalam kategori jelek.
Debit Aliran Air Sungai (Discharge)
Pengukuran debit aliran air sungai yang
dinotasikan Q, dilakukan secara bersamaan
dengan pengambilan sampel beban sedimen
melayang pada ketiga outlet sungai tersebut
yang bermuara ke Sungai Galeh. Hasil
perhitungan debit aliran rataan pada masing-
masing sungai di DAS Galeh disajikan pada
Tabel 3.
Hubungan antara tinggi muka air dengan
debit aliran sering disebut Lengkung Aliran
(Stage Discharge Rating Curtte), Dalam
melakukan penelitian ini berbagai tinggi
muka air pada masing-masing sungai yang
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bermuara ke sungai Galeh dihitung debit
alirannya, sehingga didapatkan pasangan-
pasangan antua tinggi mu.,a air dengatr
debit aliran. Dari perhitungan persamaan
hubungan antara tinggi muka air dan debit
aliran yang diperoleh di lapangan, maka
didapatkan hubungan tinggi muka air dari
debit aliran (lengkung aliran) pada masing-
masing sungai yang disajikan pada Tabel 4.
Berdasarkan hasil pada Tabel 4, terlihat
bahwa nilai koeffisien korelasi (r) pada
masing-masing sungal sebesar 0,997; 0,999
dan 0, 998 dengan derajat kepercayaan 99
Vo, yang berarti hubungan antara debit
aliran dengan tinggi muka air adalah
hubungan positif yeng kuat dan signifikan.
Debit Sedimen ftlelayang (Discharge of
Suspended SedimentJ
Debit sedinten adalah jumlah seluruh
muatan yang tersuspensi yang lewat melalui
penampang sungai tertentuo dan dinyatakan
dalam satuan berat persatuan waktu. Hasil
perhitungan nilai debit sedimen (Qs) pada ke
tiga outlet sungai dari masing-masing sub-
DAS yang mewakili berbagai pengelolaan
lahan pertanian tersebut disajikan pada Tabel
5.
Berdasarkan hasil perhitungan pada
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Tabel 5 tersebut, terlihat bahwa nilai debit
sedimen rnelayang pada ketiga out let sungai
tersebrrt dari yang terbesar sampai dengan
yang terkce ll huriurut-turut yaitu outlet
sungrri CErnclisari pada Sub-DAS lahan
sawnh 48.643,159 gram/detik, outlet sungai
Bany*l,arung pada Sub-DAS lahan Kebun
4.358,t36 grarrVdetik dan out let sungai
Maiang pada Sub-tlAS laharr Tegalan
t 
"282,7 42 granddetik.
I-lari I'abel 5 t;'*rsebut tampak bahwa
terdapnt rJetlt nliran yang berpengaruh
terhaelnp tletrit suspensi, di mana semakin
tinggi debir ntriran rnakn senrakin besar debit
suspensi.
Nilai debit sedimen mstrayang pud*, outlet
sungai-sungai tersebut secara umum relatif
besar. Hal ini rnenggambarkan bahwa
kondisi biogeotisik sebagian besar DAS
Galeh relatif mengalami ganggruan terutama
k,rndisi hidroorologinya, yang diduga
diakibatkan oleh adanya pengelolaan lahan
pertanian yang umumrlya belum sepenuhnya
menerapkan teknologi konservasi dan pola
penggunaan lahan yang kurang tepat atau
tidak sesuai dengan potensi daya
dukungnya, dominasi topografi DAS Galeh
yang bergelombang sampai berbukit, curah
hujan tahunan relatif tinggi dan pola
Tabel 4. Persamaan Hubungan Tinggi Muka Air dengan Debit Aliran (.Lengkung Aliran) dari
-*_-- .* _ lrylan PebJugri : Juli Tahun 201L .. _ . _ _Koeffisien Koefisien\ Y Lokasi DAS/No Penggunaan Lahan
Persamaan
Lengkung Aliran Korelasi (r) Determinasi (R2 )
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Tabel 5. Hasil Perhitungan Debit Sedimen Melayang pada Ketiga Outlet Sungai yang
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jaringan sungai sebagian besar berbentuk
seperti percabangan poherrr (dendritic
pattern) yang bersifat cepat rnengalirkan
limpasan air sungai.
Hasil perhitungan terhadap volume
sedimen tertera pada Tabel 5. Sedimen yang
dihasilkan sungai Candisari dengan
pengelolaan lahan sawah pada sub-Das
Candisari sebesar 14,593 tonftrari; sedimen
dari sungai Banyutarung dengan pengelolaan
lahan kebun pada sub-DAS Banyutarung
sebesar 1,308 tonlhari, dan sedimen yang
dihasilkan sungai Malang dengan
pengelolaan lahan tegalan pada sub-Das
Malang sebesar 0,718 tonlhari.
Perbedaan kondisi fisik dari sub-Das yang
mewakili pengelolaan lahan pertanian
berbeda menyebabkan perbedaan sedimen
sungai yang terukur di masing-masing muara
sub-Das tersebut. Hal demikian terjadi karena
penggunaan lahan merupakan wujud dari
pengelolaan suatu lahan yang terkait dengan
kebutuhan hidup, dan tentunya akan
berdampak pada degradasi lingkungan
apabila tidak sesuai dengan kondisi lahannya.
Arsyad (2006) dan Hardjowigeno dan
Widiatmaka, (2007) mendefinisikan bahwa
penggunaan lahan merupakan hasil interaksi
antara aktivitas manusia terhadap satu bidang
lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia saat ini baik secara langsung
maupun tidak langsung. Di samping itu
perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng,
sistem pertanaman seperti kebun yang
diusahakan maupun yang tidak, tegalan yang
diusahakan untuk kopi maupun cabe serta
yang tidak diusahakan dan sawah, tindakan
konservasi tanah yang diterapkan dan sifat-
sifat tanah atau erodibilitas tanah, jumlah dan
kecepatan aliran permukaan, kekasaran
Tabel 6. Persamaan Hubungan Debit Aliran Dengan Debit Suspensi
leh dari bulan Pebruari
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pernrrli<aan atau Manning's, seluruhnya
mempengaruhi se*iimen sungai, Beberapa
hasil penelitian yang menunjang
drkemukakan oleh Frangipane dan Paris
(iS94) dan Kuhnle et al (1996), bahwa
perbedaan penggunaan lahan menyebabkan
perbedaan hasil sedimen di muara DAS.
Ditanrbahkan oleh Takken et al. (1998), bila
lereng semakin nriring akan menyebabkan
debit semakin tresar,
Sedimen yang dihasilkan dari Sub-Das
Candisari dengan pengelolaan lahan sawah
adalah yang tertinggi (481,567 ton), hal
demikian terjadi karena sedimen datang dari
lereng sawah atas sering terdeposisi pada
teras-teras sawah, meskipun tidak semua
sedimen tersebut terdeposisi secara
perrnanen. Sedimen yang terangkut di lahan
sawah umumnya terjadi pada saat
pelumpuran dan volumenya lebih banyak
dibanding pada saat aktivitas lainnya dalam
budidaya padi. Sedimen yang di dapat juga
lebih banyak dalam bentuk lempung
dibandingkan dengan debu. Oleh karena itu
makin tinggi kadar lempung pada lapisan
bidang olah lahan sawah, erosi yang terjadi
akan menj adi lebih banyak.
Sutono, dkk (2008), menyatakan hasil
pengulcuran debit larutan sedimen, saat
pelumpuran dan sebelum tanam menunjukkan
nilai yang tertinggi. Penyebabnya berkaitan
dengan debit air irigasi pada saat pelumpuran
yang tertinggi. Menurut Tarigan dan
Sinukaban (2001), total sedimen yang keluar
selama aktivitas pengolahan tanah dua kali
lebih banyak daripada sedimen yang keluar
selama aktivitas penyiapan penanaman dan
enam kali lebih banyak daripada sedimen yang
keluar selama aktivitas penanaman maupun
penyiangan.
(Suspended Sedinrcnt





Jumlah data (n) Naik Jumlah data (n) Turun
I Banyutarung (Kebun) 214 Qs = 251,19 Qa2'84 150 Qs = 257,046"2,54
2 Malang (Tegalan) 434 Qs = 4l,69Qar'42 357 Qs = 51,29 Qar'tr
3 Candisari (Sawah) 344 Qs = 18,62 Qar'68 l8l Qs = 19,05 Qar'aj
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pelumpuran, dan berdasarkan hasil
pengamatan, sedimen yang terbawa masuk
oleh air irigasi lebih besar dari pada yang
terangkut keluar, sehingga terjadi
penambahan sedimen pada pengelolaan
lahan sawah. Kecenderungan yang sama
dilaporkan oleh Sukristiyonubowo (2008)
yang menjelaskan bahwa pada stadia
lainnya (tanam, vegetatif dan generatif),
deposisi berlangsung lebih besar
dibandingkan dengan erosi. Hal ini
mengindikasikan bahwa pada saat
pelumpuran, erosi (tillage erosion) lebih
besar dari laju deposisi (deposition rate).
Untuk mengetahui hubungan antara debit
aliran dengan debit muatan suspensi telah
dilakukan pengukuran debit aliran dan
pengambiian sampel air pada berbagai tinggi
muka air di lokasi penelitian. Pengukutran
debit aliran dan pengambilan sampel air
dilakukan pada waktu yang sama.
Persamaan hubungan debit aliran dan debit
suspensi disajikan pada Tabel 6.
KESIMPULA}i[
Perhitungan konsentrasi sedimen
melayang rataan dari yang tertinggi sampai
dengan yang terendah berturut-turut terjadi
pada outlet sungai Banyutarung di sub-DAS
Banyutarung dengan pengelolaan lahan
kebun sebesar 1.094 mg/liter, outlet sungai
Candisari di sub-DAS Candisari dengan
pengelolaan lahan sawah sebesar 606,6
mgiliter dan out let sungai Malang di sub-
DAS Malang dengan pengelolaan lahan
tegalan sebesar 402 mglliter.
Besaran debit aliran dari yang tertinggi
sampai dengan yang terendah terjadi di
sungai Banyutarung sebesar 46,097
m3/detik, sungai Malang 36,912m3/detik dan
Sungai Candisari 928,089 m3/detik.
Dengan pengelolaan lahan pertanian
yang berbeda di DAS Galeh menghasilkan
nilai debit sedimen yang berbeda, yaitu pada
pengelolaan lahan sawah debit sedimennya
sebesar 48.643,159 gram/detik, pengelolaan
lahan kebun 4.358,86 gram/detik dan
pengelolaan lahan tegalan 1.282,742
gram/detik.
Adapun sedimen yang dihasilkan sub-
Das Candisari dengan pengelolaan lahan
Fenomena yang sama terjadi pada saat
dilakukan penelitian, di mana pada kadar
lumpur yang terdapat di saluran air irigasi,
sangat dipengaruhi atau lebih tergantung
pada aktivitas yang terjadi di kawasan atas
(upstream). Selama perioda pengukuran,
persawahan kawasan atas juga sedang
berlangsung kegiatan pengolahan tanah.
Larutan sedimen yang terbuang keluar dari
sawah-sawah kawasan atas berperanan
dalam meningkatkan kadar lumpur saluran
air irigasi yang rnosuk ke lahan sawah
kawasan bawah. Adanya erosi tebing
(stream bank erosion) diduga
-luga
menambah besarnya kadar lumpur air pada
pengelolaan lahan sawah. Akibatnya, kadar
lumpur air irigasi pada saat pelumpuran
adalah yang paling tinggi dibanding dengan
pada stadia pertumbuhan padi lainnya.
Selain itu di lokasi pengamatan sedimen di
sub-DAS Candisari seringkali terjadi banjir,
dan bahkan kadang ak sawah dan air di
sungai dalam kondisi yang sama tingginya.
Menurut Sukristiyonubowo et al.,(2004),
pada saat pelumpuran terjadi perubahan
struktur tanah yang drastis dan signifikan,
yaitu dari bongkahan tanah menjadi struktur
lumpur (puddled structure) akibat benturan
langsung saat pencangkulan dan
pelumpuran. Struktur lumpur dengan tekstur
halus (clay) yang terdispersi ini lebih mudah
terbawa aliran air dari pada dalam bentuk
agregat tanah. Sebaliknya, pada pengukuran
stadia lainnya tidak terjadi gangguan sama
sekali pada struktur tanahnya. Selain itu,
tanaman padi sudah mulai tumbuh dan
berkembang sehingga dapat menahan
benturan langsung air hujan ke permukaan
tanah (splash erosion) dan ada kemungkinan
pengaruh dari tinggi genangan air (sekitar 7
cm) dalam menahan splash erosion.
Selain itu berhubung pengukuran
dilakukan pada musim hujan, tentunya
faktor luar yang dominan berpengaruh
terhadap besar kecilnya debit dan kadar air
irigasi berikut laruian sedimen adalah curah
hujan, selain adanya kontribusi dari erosi
tebing kanal (stream bank erosion).
Mengacu pada pergerakan sedimen yang
terbawa masuk dan yang terangkut keluar
selama pertumbuhan dan perkembangan
tanaman padi, hanya terjadi pada saat
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sawah yang terangkut sungai Candisari
sebesar 14,593 ton/hari; dari pengelolaan
lahan kebun di sub-DAS Banyutarung
sedimen yang terangkut sungai Banyutarung
sebesar 1,308 ton/hari, dan sedimen yang
dihasilkan sub-Das Malang dengan
pengelolaan lahan tegalan yang terangkut
sungai Malang sebesar 0,718 ton/trari
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